































terenu svakako valja spomenuti Antona Medena, vjerojatno najboljega poznavatelja dvi-
JUDGVNRJD L NDQIDQDUVNRJSRGUXþMDNRML YHüGXJRJRGLQD VXUDÿXMH VEURMQLP LVWDUVNLP
VWUXþQMDFLPDNRMH ]DQLPDRYDM NUDM ,]YRUQL VH GRNXPHQWL R QMHPXXJODYQRPþXYDMX X
'UåDYQRPDUKLYXX3D]LQXL$UKLYXäXSHVY6LOYHVWUDX.DQIDQDUXLDNRLKGDNDNRLPD




























duga Martina Okreta te ugovor Nazarija Lugnanija sa sinom. Spomenuti su zapisi vrlo zna-
þDMQL]DVKYDüDQMHGUXãWYHQLKLJRVSRGDUVNLKRGQRVDDSRND]XMXGDMHWDPRãQMHåLWHOMVWYR
uglavnom bilo siromašno.








Autor je analizirao i dva popisa stanovništva koja su austrijske vlasti obavile 1803. i 
























ništvo, što se dobro vidi iz imena i prezimena.
1DNUDMXNQMLJHVOLMHGLMRã3RSLVNRULãWHQLKL]YRUDLOLWHUDWXUH±VDåHWFLQDKU-
vatskom (261 – 262), engleskom (263 – 264) i talijanskom jeziku (265 – 266), indeks mjesta 











0HWRGRORãNL JOHGDQR QDSRPLQMHPGD MH DXWRU VYRMH VSR]QDMH R YDåQLPSRYLMHVQLP




obzirom da je i sam Kanfanarac, iskazao se i kao vrstan poznavatelj i kraja i problematike 
RNRMRMSLãHDVYDNDNRLL]YUVWDQLQWHUSUHWDWRUSUHGRþHQLKSRGDWDNDSULPMHUHQRXNORSOMH-
nih u povijesni kontekst.
3RVWRMHüDMHVD]QDQMD0DUNR-HOHQLüYMHãWRXNORSLRXVXYUHPHQLNRQWHNVWNDQIDQDUVNH
prošlosti te tako dao novi historiografski doprinos, a bogato kanfanarsko kulturno-povije-
VQRQDVOMHÿHVDþXYDR]DEXGXüDSRNROMHQMD
Slaven Bertoša
